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Ranko Mladenoski 
 
GENETSKIOT PRAZNI^EN KOD 
(Marko Kitevski, Makedonski praznici, Menora, Skopje, 2001) 
 
 Voop{to ne e slu~ajno toa {to vovedot, odnosno "namesto 
predgovorot# vo ovaa kniga zapo~nuva so prikaznata za nastanot 
koj{to go povrzuva apostolot Pavle so Makedonija. Velime deka 
ne e slu~ajno, zatoa {to vo toa videnie i podocna vo patuvaweto 
na eden od dvanaesette u~enici Hristovi na prostorite od 
makedonskata zemja go gledame korenot na bezmalku site 
podocne`ni praznuvawa na makedonskiot narod. Tokmu tie 
praznuvawa, tokmu tie praznici so site nivni elementi se 
predmet na prou~uvawe, prezentirawe i dekodirawe vo ovaa nova 
kniga na d-r Marko Kitevski. 
 Knigata "Makedonski praznici# gi sodr`i ne samo site 
praznici, tuku i site obi~ai i obredi {to se vr{ele za vreme na 
praznuvawata, pesnite {to se peele, igrite, veruvawata, 
sueverijata, motivite za praznuvawata i za obredot, magiite, 
iskustvata, ikonite i freskite na koi se naslikani svetitelite, 
`itijata nivni itn. So eden zbor, so ovaa kniga e otpe~aten i 
zape~aten makedonskiot genetski kod na praznuvawata koj od 
pamtivek se prenesuval od koleno na koleno, od generacija na 
generacija i ostanal taka za~uvan do den denes za da mo`e da bide 
tiposan vo eden vakov biser za makedonskite praznici. 
 Ova ne e kniga koja go potvrduva i go utvrduva na{iot 
nacionalen makedonski identitet, za{to toj mnogu odamna e 
utvrden i potvrden, ami stanuva zbor za kniga koja e samo svedok, 
koja svedo~i za opstojbata na toj nacionalen identitet niz 
vekovite i niz premre`ijata. Za ovie praznici i za site 
aktivnosti povrzani so niv, vremeto e irelevantna kategorija. 
Tie ve~no }e postojat. Takva sudbina, poradi toa se razbira, £ se 
zakanuva i na ovaa kniga. 
 Najgolemiot broj od makedonskite praznici se povrzani so 
hristijanstvoto, odnosno so pravoslavnata crkva, so nejzinite 
kanoni, me|utoa vo obredite i osobeno vo veruvawata mnogu ~esto 
mo`e da se zabele`at elementi koi se nasledeni od paganstvoto, 
odnosno od vremeto koga makedonskiot narod s¢ u{te go nemal 
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primeno hristijanstvoto kako svoe verou~enie. Na vakviot spoj na 
novoto i staroto, na hristijanskoto i paganskoto, avtorot na ovaa 
kniga uka`uva sekoga{ koga vo obredite ili vo pesnite ili vo koj 
i da e del od praznikot mo`e da se sretnat takvi vkrstuvawa na 
obi~aite. Za da go pojasni vakviot stil na praznuvawe, Kitevski 
potencira: "Ne slu~ajno i golemiot praznik Bo`ik ili 
Ro`destvo Hristovo se praznuva vo ova vreme od godinata, 
neposredno po zimskata solsticija, vo vremeto koga paganite 
imale golemi praznici posveteni na sonceto, odnosno ra|aweto na 
mladoto sonce. Paganskite masovni praznuvawa prosledeni so 
pijanstvo, gladijatorski igri, nemoral i razvrat, crkvata gi 
stavila vo ramkite na pristojni praznuvawa, a dobila masovno 
praznuvawe na denot na ra|aweto na spasitelot Isus Hristos. 
Kako i da e, vo makedonskite praznici gledame me{awe na 
hristijanski i paganski obi~ai i veruvawa...#. Kako najtipi~en 
primer za ova, sekako e praznikot Sveti Vasilij Veliki, kaj 
narodot popoznat kako Vasilica. Za ovoj praznik  e 
karakteristi~na, kako {to naveduva Kitevski, edna dramska igra 
so maski, a u~esnicite vo nea vo razni krai{ta na Makedonija 
imaat razni imiwa: vasili~ari, babari, xamalari, xalamari, 
e{kari, survaskare itn. Ovie obi~ai, odnosno igri, imaat magiska 
funkcija, a nivnata cel e "da obezbedat sre}a i napredok na 
poedinecot, no i na po{irokata zaednica#. 
 Na po~etokot na ovaa kniga e daden kalendar na praznicite 
koi se podeleni na podvi`ni i nepodvi`ni. Podvi`ni se onie 
praznici koi se praznuvaat na razli~ni datumi sekoja godina, a denot 
se odreduva spored praznuvaweto na Veligden. Nepodvi`ni praznici, 
pak, se onie koi sekoja godina se praznuvaat na ist datum. Vakviot 
kalendar na po~etokot na "Makedonski praznici# e mo{ne prakti~en, 
za{to vedna{ se dobivaat podatoci za toa koj praznik vo koj den se 
slavi. Pokraj ova, treba da se potencira deka vo knigata se dava i 
tabela za toa na koj datum }e se slavi Veligden do 2020 godina i toa za 
sekoja godina pooddelno. 
 Vo vovedniot tekst pod naslov "Makedonski praznici#, d-r 
Kitevski dava eden op{t priod kon praznicite zboruvaj}i za nivnoto 
mesto vo `ivotot na makedonskiot ~ovek, za zna~eweto, za nivnata 
klasifikacija, za funkcijata, za generalnite osobenosti na 
makedonskite praznici. Kolku za ilustracija }e poso~ime na 
objasnuvawata i pojasnuvawata za toa kako se slavi takanare~eniot 
Doma{en praznik, odnosno Slu`ba, odnosno Den. Se potenciraat site 
op{ti mesta karakteristi~ni za vakvite praznici so {to se dobiva 
jasna pretstava za toa {to zna~i, vsu{nost, vakviot praznik. Pokraj 
ova, vo vovedniot del e elaborirano i pra{aweto povrzano so 
rekvizitite koi se koristat za vreme na praznicite, ili kako {to se 
narekuvaat vo knigava - obrednite predmeti. Toa se: vodata, lebot, 
`itoto (kolivo), vinoto, sve}ite, temjanot, masloto i ikonata. Za 
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sekoj obreden predmet se naveduva posebno objasnuvawe - kako i koga 
se upotrebuva, koja e negovata funkcija i sli~no. 
 Vo vrska so obrabotkata na makedonskite praznici vo ovaa 
kniga, mora da se podvle~e deka e izbran najilustrativniot na~in 
- sekoj praznik pooddelno da se razraboti so site negovi elementi. 
Vo naslovot e dadeno imeto na praznikot, a potoa se naveduva na 
koj den se slavi i spored noviot i spored stariot kalendar. Tamu 
kade {to stanuva zbor za svetci, prvo se raska`uva nivnoto `itie, 
a potoa se naveduvaat site obi~ai povrzani so praznikot. No, d-r 
Kitevski ne zaborava deka vo razni krai{ta na Makedonija eden 
ist praznik se slavi so razli~ni obi~ai i so razni veruvawa, taka 
{to tamu kade {to e neophodno se pojasnuvaat i tie razliki vo 
obredite i vo veruvawata. 
 Pri razrabotkata na praznicite zabele`liva e edna 
posledovatelnost vo priodot. Mo`e da se re~e deka funkcionira 
eden {ablon na obrabotka na praznicite, a funkcijata na toj 
"kalap# e {to poednostavno da se objasnat site elementi na sekoj 
praznik pooddelno so cel materijata da bide razbirliva i 
dostapna za sekoj ~ovek nezavisno od negovata vozrast, 
obrazovanie, poteklo itn. Zna~i, se vodelo smetka za toa ovaa 
kniga da mo`e sekoj da ja pro~ita, da mo`e sekoj da ja razbere, 
sekomu da mu stanat pojasni i pobliski makedonskite praznuvawa. 
 [emata za koja zboruvame, vo osnova, ima nekolku 
elementi. Prvo, se naveduva denot koga se slavi praznikot. Vtoro, 
se raska`uva `itieto na svetecot. Treto, se naglasuvaat ~udata 
{to se povrzani so svetecot. ^etvrto, se obrabotuvaat 
predanijata, legendite, pesnite povrzani so konkretniot praznik. 
Petto, se elaboriraat site obi~ai, obredi, veruvawa, magii koi se 
vr{at vo tekot na (i se del od) praznikot. Se razbira, vakviot 
"kalap# se odnesuva na praznicite koi se povrzani so svetci. 
 Osobeno vnimanie vo ovaa kniga im e dadeno na dvata 
najgolemi hristijanski praznici: Ro`destvo Hristovo - Bo`ik i 
Voskresenie Hristovo - Veligden. Za Bo`ik se veli deka e 
"matica na pove}e praznici, bidej}i da ne bil toj, {to zna~i da ne 
se rodel Isus Hristos, nemalo da ima nitu kr{tavawe (Vodici), 
nitu Raspetie i Voskresenie (Veligden), nitu Voznesenie 
(Spasovden)...#. Za Veligden, pak, se potencira deka "toj e 
su{tinata na Hristijanstvoto, potvrda i na samata vera, za{to 
kako {to rekol Sveti apostol Pavle: 'Ako Hristos ne 
voskresne{e, prazna }e be{e i na{ata vera'#. 
 Knigata "Makedonski praznici# izobiluva i so 
folkloristi~ko-kni`even materijal. Stanuva zbor, pred s¢, za 
obrednite pesni koi se sostaven del na praznicite, no i za 
prikazni, legendi i predanija koi se raska`uvaat i 
preraska`uvaat od generacija na generacija i koi se tesno 
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povrzani so odredeni slu~ki za vreme na praznuvawata. Svoe mesto 
vo ovaa kniga na{le pogolem broj zimski i proletni obredni 
pesni, a na obi~aite i pesnite za do`d im se posvetuva edno 
posebno poglavje. Toa se obi~ai (ili obredi) vo ~ija osnova le`i 
ritualot, a negovata su{tina e magisko-obredna, {to zna~i celta 
e da se predizvika prirodata i da obezbedi povolni uslovi za 
~ovekot. Konkretno, obi~aite i pesnite za do`d (koi u{te se 
narekuvaat i dodolski) se karakteristi~ni za su{nite periodi 
koga ~ovekot so razni igri i pesni se obiduval da pottikne edna 
prirodna pojava - da zavrne do`d, za da ima bogat rod, odnosno 
beri}et. Vakvite obi~ai (rituali) se vrzuvaat so razni praznici 
vo razni krai{ta na Makedonija, no nivnata funkcija e sekoga{ i 
sekade ista. 
Ne smee da se zaboravi i toa deka ovaa kniga vo eden svoj 
del ima dvojazi~en karakter, odnosno deka opisot na pogolem broj 
praznici e prezentiran i na angliski jazik. Na vakov na~in, 
nesomneno, makedonskite praznici }e im stanat pobliski i na 
mnogu lu|e koi ne go poznavaat na{iot jazik, a koi imaat `elba da 
se zapoznaat so osobenostite na eden del od na{ata bogata vekovna 
kultura. 
 Izleguvaweto od pe~at na knigata "Makedonski praznici# 
od d-r Marko Kitevski e bez somnenie praznik za makedonskata 
literatura, praznik za makedonskata istorija, praznik za 
makedonskata etnologija, praznik za makedonskata 
folkloristika, praznik za Makedonskata pravoslavna crkva, 
praznik za sekoj Makedonec koj treba i mora da si gi znae 
korenite. Ako dosega ne gi znael, ovaa kniga mu ovozmo`uva da gi 
doznae i da se gordee so niv, da se gordee so svojata bogata 
tradicija. 
